



















































貧 農 10 8 3 みると，全体的に，どの型も一様に
中 農 3 5 分布してみえる。しかし，これを階
富 農 1 。3 
級別にみると，貧農は夫婦家族が多
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(1) Kulp, DH 1925 (1940: 187-190) 
(2) Freedman, M. 1958 19 21 
(3) Freedman, M. 1958:20 
(4) Freedman, M 1958:22-23 
(5) Freedman, M 1958:20 
(6) Hsuは中圏内親族組織を考えるうえで．中園町〈宗〉は居住地にかかわらず分枝
することをあげる（1963(1971 : 282〕）。王樫輿も（1971・249 251），中根千
枝も (1973: 291 296）日本町同族と中圏内宗族その他とを比較しながら，中
田町それは第一に父系継嗣群＝文系血縁集団＝ patrilineal descent groupであっ
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(9) （正庁〉のほか，単に〈庁〉とか． ．庁〉． あるいは〈庁堂〉・〈亙堂〉などと
も称している（cf.国分直一 ’ : '.97）。
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称している（中国慣行調査委員会編 1952 : 229，直江広治 1967:169), 
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自由 Kulp, D.H. 1925，清水盛光 1939 
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Cl8) Freedman, M 1958:22 
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~~ Fallers, LA 1965 71ー 76
申請 Kulp, D.H: 1925 (1940:218-220) 
白-0Feng, Han-Yi 1967:43 46 
。司 LeviStrauss, C.1949 (1969:343) 
白時 Kulp, D.H. 192う（1940:219 220) 
~~ Kulp, D.H. 192う（1940:224），いわゆる幼児結婚のなかにふくまれるものであ
るが，中国で有名なのは〈指腹婚〉， すなわち，うまれる前から結婚相手を決め
るものである。現在は行なわれていない。
由時 Kulp, D.H. 1925 (1940:229) 
帥 Freedman,M 1958 22 
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側 cf.渡辺欣雄 1971:97-99 
制滋賀秀三 1967: 311 318 
I 父系出自集団と分節の階層構成
dli>と呼ばれる中国東南部の父系一族は，すでに6～7世紀に発達



























Freedman内定義 Kulpの定義 機 能
sub lineage conventional family 社会・教育
branch religious family 法律・軍事…d fam均…c fam均 ］ の単位

































































































(1) Baker, H.D.R. 1968:1・237,ただL.Bak町内調べた「上水郷」では＇ 118世帯中
78世帯が一族的世帯なのであり，人口591人中， 39.人が一族の成員であって， 67.5
%が同b一族である。 (Baker, H.D.R. 1968:47) 
(2) Freedman, M. 1958: 1 8 
(3) Baker, H.D.R. 1968:20 
(4) Freedman, M 1958.1-8 
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APRELil岨!NARYREPORT ON THE KINSHIP ORGANIZATION 
IN SOUTHEASTERN CHINA. 
<i; Summary ;!> 
Yoshto Watanabe 
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The ideal family of south田sternChina is constructed by patnlmeally-
related males, sometimes including their s1bhngs, together with their wives 
and children All married women m this monogamous family are 
"imported" from other pat口ilinealfam1hes by the rules of agnat1c exogamy 
and v1口localresidence, and their daughters are“exported”to others by the 
same rules Thus, the families m southeastern area of China are formed by 
many family types (conjugal family, stem family and joint/extended families), 
especially ac四 rd旧gto the economic classes. 
The members of the family may, ordinary, al live in a compound or hu or 
chia administered by a certain head ( chia-chang) who is the oldest male of al 
members in it. As his sons married and hved with him, they begin to assert 
their independence as head of their potential domestic unit, resulting from 
conflict between women. When the division of a compound become 
necessary, al brothers have equal claims on an family estate But Chinese 
rules of inheritance generally ascribed to the oldest son an extra portion 
associated with his responsibilities for maintaming the ancestral shrine placed 
in special room ( chia-tia) of his compound After the division of residence 
and estate took place, each brothers' family forms economically independent 
umt, but they jointly worship their ancestors in shrme which the oldest 
brother has. As the generations of ancestors become higher, the unit for 
ancestor worship become larger. The larger units, mcluding many 
compounds, have ancestral halls that are the ritual centre of each segments. 
The centre of the maximum range of patri clan/sib or patrilineage is an 
ancestral hall of the founding ancestor. The centres of the major segments of 
patrilineage are some ancestral halls placed remoter ancestors. The ones of 
the middle are many ancestral halls placed middle ancestors The minor ones 
are much ancestral halls worshipped near ancestors And the minimum ones 
94 
are ancestral shrines which are placed in al compounds Thus, the Chinese 
patrilineages named tsung-tsu in southeastern area are well established 
kinship organizations which form a kind of pyramid with symbolized centers. 
